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Decreto 2.444/1973, de 9 de octubre, por el que se dis
pone que durante la ausencia del Ministro del Ejército
se encargue del Despacho de su Departamento el Mi
nistro de Marina.—Página 2.783.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto 2.456/1973, de 15 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al Contralmirante don Enrique Gol
mayo Cifuentes.—Página 2.783.
Decreto 2.457/1973, de 15 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada de Infante







Resolución número 1.834/73 por la que se dispone quede
constituida de la forma que se indica la plantilla del
Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la
Armada (CESIA). Página 2.784.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.827/73 por la que se nombra Jefe
de Estudios de la ETAN al Capitán de Fragata don
Adolfo García Alonso.—Página 2.784.
Resolución número 1.828/73 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indican los
Tenientes de Navío que se citan.—Página 2.784.
Resolución número 1.829/73 por la que se dispone embarque en el buque-escuela "Juan Sebastián de Elca
no", como Comandante de Brigada de los alumnos de
la Escuela Naval Militar, el Teniente de Navío don
Federico Juan Benavente Sierra.—Página 2.784.
Resolución número 1.831/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos y asignaciones que se expresan del personal del Cuerpo de Sanidad que se menciona.—Página 2.785.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.830/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán de Fragata de
de la Escala de Tierra don Fidel Dasca de Moragas.—
Página 2.785.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.832/73 por la que se dispone pase
destinado como Conserje de la Residencia de Genera
les, Jefes y Oficiales de Cádiz el Contramaestre Ma
yor don Agustín Ruiz Fariria.—Página 2.785.
Resolución número 1.833/73 por la que se dispone pase
destinado al buque-escuela "Juan Sebastián de Elcano"
el personal del Cuerpo de Suboficiales que se reseña.
Página 2.785.
Situaciones.
O. M. número 614/73 (D) por la que se dispone se con
sidere en situación de "retirado" a los efectos que se
indican el ex Auxiliar segundo Naval don Santiago
'Capillas Goti. Página 2.785.
Servicios de tierra.
Resolución número 1.255/73 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Sargento




Resolución número 1.256/73 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Cabo segundo Especialis
ta Artillero Francisco Romero Gálvez.—Página 2.786.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada número 1.253/73 p‘or la que se dis
pone quede constituido de la forma que se indica el
Tribunal de exámenes que ha de juzgar los ejercicios
para la Especialidad de Anestesiología y Reanimación.
Página 2.786.
Concurso-oposición.—Nombramiento de Tribunal.
O. M. número 615/73 (D) por la que se dispone quede
constituido de la forma que se expresa el Tribunal que
ha de juzgar los ejercicios de los opositores al con
curso-oposición anunciado por la Orden Ministerial que
se especifica.—Páginas 2.786 y 2.787.
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CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 1.248/73 por la que se dispone per
ciban los haberes que le puedan corresponder, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial qve
se cita, los Jefes y Oficiales que se mencionan.—Pá
gina 2.787.
Reválida de Buceadores.
Resolución delegada número 1.250/73 por la que se re
validan las aptitudes de Buceadores que se indican al
personal que se reseña.—Página 2.787.
MILICIAS NAVALES
Bajas.
O. M. número 616/73 (D) por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria don Alvaro de
Medina y de la Peña.—Página 2.788.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Buceadores Elementales.
Resolución delegada número 1.251/73 por la que se nom
bra alumno del curso de Buceadores Elementales al
personal de la Armada que se indica.—Página 2.788.
MARINERIA
Curso de Aptitud para Subnzarinos.
Resolución delegada número 1.249/73 por la que se nom
bra alumno del curso de Aptitud para Submarinos a
los Cabos primeros y segundos Especialistas que se
relacionan.—Páginas 2.788 y 2.789.
Curso de Aptitud de Buzo.
Resolución delegada número 1.252/73 por la que se nom
bra alumno del curso de Aptitud de Buzo al personal
de Cabos primeros Especialistas que se reseña.—Pá
gina 2.789.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución delegada número 1.254/73 por la que se am
plía la Resolución delegada número 1.044/73 (D. O. nú
mero 185) en el sentido de incluir para efectuar el cur
so de ascenso a Cabos primeros Especialistas al Cabo
segundo Especialista Electricista Urbano Fonseca Gó•
mez.—Página 2.789.
Bajas.
O. M. número 617/73 (D) por la que causan baja en la
Armada los Cvlos segundos alumnos Especialistas Me
cánicos que se citan.—Página 2.789.
O. M. número 618/73 (D) por la que causa baja en la




DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Pase al Grupo "B".
Resolución número 1.257/73 por la que se dispone pase
al Grupo B) el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don Manuel Nuche Pérez.—Páginas 2.789 y 2.790,
Embarcos.
Resolución número 1.262/73 por la que se dispone em
barque en el buque-escuela "Juan Sebastián de Elea
no", como Profesor de los alumnos de la Escuela Na
val Militar, el Capitán de Infantería de Marina Gru
po A) don José M. Barba Díez.—Página 2.790.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatoria.
Resolución número 1.263/73 por la que se convoca para
el ario 1974
•
a los Oficiales de la Escala de Compie
mento del Cuerpo de Infantería de Marina que deseen




Resolución número 1.245/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 2.790 a 2.797.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del General
de División de Infantería de Marina don José Enrique
Rivas Fabal.
O. M. número 619/73 (D) por la que se dispone sele
reclame y abone el haber mensual en "reserva" al Ge
neral de División de Infantería de Marina don José
Enrique Rivas Fabal.—Página 2.798.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 620/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Alférez de Navío don
Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña.—Página 2.798.
O. M. número 621/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Máquinas
de la Reserva Naval Activa don Bernardo García Ro
dríguez.—Páginas 2.798 y 2.799.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 7 de septiembre de 1973 por la que el Coman
dante de Infantería de Marina don José Aragón Marín
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DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2.444/1973, de 9 de octubre, por el que se dispone que durante la ausencia del Mi
nistro del Ejército se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro del Ejército, don Francisco Coloma Gallegos,
con motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamen
to d Ministro de Marina, don Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de octubre de mil novecientos
setenta y tres.
El Presidente del Gobierno, FRANCISCO FRANCO
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 243, pág. 19.584.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 2.456/1973, de 15 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Enrique Golmayo
Cifuentes.
En consideración a lo solicitado por el Contra] mirante de la Armada don Enrique Golmayo Cifuen
tes, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la 'Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad del día veintinueve de mayo
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a quince de septiembre de mil no
vecientos setenta y tres.
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 243, pág. 19.599.)
DECRETO 2.457/1973, de 15 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real yMilitar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de Infantería de Marina. don Car
los Arriaga y de Guzmán.
En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina don Carlos
Arriaga y de Guzmán, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real Y Militar Ordende San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día siete de junio del
corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a quince de septiembre de mil no
vecientos setenta y tres.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
(Del B. O. del Estado núm. 243, pág. 19.599.)
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Resolución núm. 1.834/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que la planti
lla del Centro de Estudios Superiores de Intenden
cia de la Armada (CESTA) quede constituida como
a continuación se expresa:
1. CUERPOS DE OFICIALES.
Un Coronel de Intendencia.—Director.
Un Teniente Coronel de Intendencia.—jefe de Es
tudios. (1).
Un Teniente Coronel de Intendencia.—Profesor.
Un Comandante de Intendencia.—Profesor.
Un Capitán de Intendencia.—Secretario.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
Dos del Cuerpo General Auxiliar.
(1) En destino acumulable.
OBSERVACIONES.
Los puestos de trabajo del Cuerpo General Auxi
liar, por exceder a las plantillas orgánicas vigentes,
Orden Ministerial número 2.451/69 (D. O. núme
ro 126), pueden cubrirse con personal civil no fun
cionario de cualificaciones equivalentes mientras no
sean actualizadas dichas plantillas orgánicas.
DEROGACIONES.
Queda derogada la Orden Ministerial número 585
de 1970, de 17 de agosto de 1970 (D. O. núm. 188),
en lo que afecta a la plantilla de personal del Centro.
Madrid, 8 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.827/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de
Estudios de la ETAN al Capitán de Fragata (A)
Página 2.784.
(AvP) (G) don Adolfo García Alonso, que deberá
cesar en el Estado Mayor de la Armada con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 2 de enero de 1974.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.828/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Tenientes de Navío relacionados a continuación pa
sen destinados a los que al frente de cada uno de
ellos se indica, debiendo tomar posesión de los mis
mos a la finalización del curso que actualmente se
hallan realizando en la ETEA :
(C) don Adolfo Suanzes González.—ETEA.
(Er) don Juan Antonio Gil Canós.—ETEA.
(Er) don Angel Castor Ramos Naveiras.—DIC.
(Er) don Rafael María Benavente Delgado.-4C0
de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter ...forzoso,
Madrid, 8 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.829/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (A) don Federico Juan Benavente
Sierra embarque en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano como Comandante de Brigada de los alum
nos. de la Escuela Naval Militar, durante el viaje
de prácticas que realizarán próximamente a bordo
de dicho buque.
Madrid, 8 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR









LXVI Jueves, 11 de octubre de 1973
Resolución núm. 1.831/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone .el cambio
de destinos y asignaciones que se indican al personal
del 'Cuerpo de Sanidad que se relaciona :
Coronel Médico don Ramón de Páramo Cánovas.
Cesa en la Dirección de Enseñanza Naval, donde,
por Resolución número 179/73 (D. O. núm. 27), se
encontraba asignado.
Coronel Médico don José María Suárez Altoza
no.—Se dispone quede asignado a la Direccia' de
Enseñanza Naval, cesando de -Vocal de la Junta Fa
cultativa de Caballeros Mutilados.
Comandante Médico don José Martínez López.—
Se le nombra Vocal de la Junta Facultativa de Ca
balleros Mutilados, sin desatender su actual destino
en Sanidad de Campaña de la DISAN.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.830/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Mercedes de Canals y de Torrás al Capitán
de Fragata (ET) don Fidel Dasca de Moragas.
Madrid, 8 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.832/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del ICa
pitán 'General de la Zona Marítima del Estrecho,
se dispone que el Contramaestre Mayor don Agus
tín Ruiz Fariña pase destinado, con carácter forzoso,
como Conserje de la Residencia de Generales, Jefes
y Oficiales de Cádiz, cesando en el Polígono de Tiro
Naval "janer".
Madrid, 8 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Número 231.
Resolución núm. 1.833/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase destinado al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, cesando en los destinos que a1
frente de cada uno se indican :
Electricista Mayor don José María -Pérez Muñiz.
Ayudantía Mayor de la JAL.
Subteniente Electricista don José Ramón Barros
Sueiro.—Escuela Naval Militar.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Vicedo
Morales.—Alto Estado Mayor.
Subteniente Mecánico don Francisco López Co
llantes.—Buque de desembarco Velasco.
Sargento primero Escribiente don Fernando Qui
ñones Alonso.—Buque de desembarco Velasco.
Sargento primero Contramaestre don Fernando
Rubio Oliva.—Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cartagena.
Sargento Buzo don José Guillermo Caparrós.—
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, a excepción del Sargento Buzo Guillermo Capa
rrós, que lo es con carácter forzoso.
Los destinados con carácter voluntario se encuen
tran comprendidos en el artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128)
a efectos de indemnización por traslado de resi
dencia.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco J.draiz Franco
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 614/73 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de justicia de
este Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segun
do Naval don Santiago Capillas IGoti se considere
en situación de "retirado" a los solos efectos de
percibir el haber pasivo que pueda corresponderle,
quedando complementada en este sentido la Orden
Ministerial de 6 de febrero de 1942 (D. O. núm. 33).
Madrid, 8 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.255/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuer
do con lo determinado en el artículo 124 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros, apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (DIARIOOFICIAL núm. 88), se dispone que el Sargento de
Marinería Mecánico don Adolfo Gantes Vázquez
quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 5 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.256/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Causa baja en la Ar
mada el Cabo segundo Especialista Artillero Fran
cisco Romero Gálvez, por haber fallecido el día 26 de
agosto de 1973.
Madrid, 8 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 1.253/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios pre
vistos en el punto 8 de la Resolución número 146
de 1971 (D. O. núm. 143) de la Dirección de Ense
ñanza Naval, para la Especialidad de Anestesiología
y Reanimación, quede constituido de la siguiente
forma :
Presidente.
Coronel Médico don Ramón de Páramo Cánovas.
Vocal.
Teniente Coronel Médico don Jorge Brotóns Picó.
Secretario.
Comandante Médico don Ramón Guaita Egea.
Página 2.786.
•
Escribiente al servicio del Tribunal.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña María del Pilar Otero Herrero.
Las fechas de los exámenes serán los días 15 y 16
del actual, a las diez horas, en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen".
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias a exámenes en la cuantía
de 125 pesetas por sesión al Presidente y Secretario,
y 100 pesetas por sesión a los restantes miembros
del Tribunal.
Madrid, 6 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concurso oposición. Nombramiento de Tribunal.
Orden Ministerial núm. 615/73 (D).—Se dispo
ne que el Tribunal que ha de juzgar los ejerícidos
de los opositores al concurso-oposición anunciado
por Orden Ministerial número 230/73 (D) (DIARIO
OFICIAL núm. 79) quede constituido de la forma
siguiente:
Presidente.
Coronel de Infantería de Marina don José Mora
les Moret.
Vicepresidente.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Carlos Calderón López.
Vocales.
Director de Música de primera clase (Comandan
te) don José María Alvarez-Beigbeder Pérez.
Director de Música de segunda clase (Capitán)
clon Manuel Galduf Verdeguer.
Vocales suplentes.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio Ribas de Reina.
Director de Música de primera clase (Comandan
te) don Ramón Sáez de Adana Lauzurica.
Vocal-Secretario.
Subteniente Músico de primera clase don Salva
dor Juan Teodoro.
Auxiliares del Tribunal.
Subteniente Músico de primera clase don Fran
cisco Luri Amatria.
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Subteniente Músico de primera clase don Juan V.
Martínez Peris.
Sargento primero Músico de segunda clase don
Alfonso Sánchez García.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos, se reconoce a este personal el derecho al
percibo de las asistencias que precisen en la cuantía
de 125 pesetas por sesión al Presidente y Secretario,
y 100 pesetas por sesión a los restantes.
Madrid, 5 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 1.218/73 de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que los Je
fes v Oficiales que fueron seleccionados para realizar
en el CIAF el 11.° Curso Básico de Control Naval
del Tráfico Marítimo, del 17 de septiembre al 20 de
octubre de 1973, y que a continuación se relacionan,
perciban los haberes que por tal motivo les puedan
corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 312/72 (D. O. núm. 131) :
CUERPO GENERAL
(Escala de Mar.)
Teniente de Navío don Pablo San Emeterio Caín
zos.
Teniente de Navío don Miguel Doña Rivero.
CUERPO GENERAL
(Escala de Tierra.)
Capitán de Fragata don Eugenio del Rincón Bravo.
Capitán de Corbeta clon Luis Cuervas-Mons Fer
nández.
Capitán de Corbeta don José Ignacio Cellier Martí.
Teniente de Navío don José María González Quin
tana.
Teniente de Navío don José María Barral Ares.
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente.)
'Capitán de Corbeta don Félix Paniagua Crespo.
Capitán de Corbeta don Angel Manzano Prieto.
Teniente de Navío clon Alejandro Villanueva El
guea.
Teniente de Navío don José Luis Gil Cagiao.
Teniente de Navío don Francisco Santamaría Sal
daña.
Teniente de Navío don Juan Julián Nuño Salva
dor.
Alférez de Navío don Juan Manuel Solé García.
Alférez de Navío don Luciano Piñeyro Sanjurjo.
Madrid, 6 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución delegada núm. 1.250/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal. — Se revalidan
las aptitudes de Buceadores que se indican, por los
períodos que se expresan, a favor del personal que
a continuación se relaciona :
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Capitán de Infantería de Marina don Gabriel Rejo Sanjuán.
Capitán de Infantería de Marina don José Garrido Bastida...




BUCEADORES DE COMBATE Y AVERIAS
Subteniente Contramaestre don José Merotio Conesa
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Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 616/73 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32, apar
tado 1), se dispone que don Alvaro de Medina y de
la Peña, admitido en esta Sección por Orden Minis
terial número 197/70, de 13 de marzo de 1970 (DIA
RIO OFICIAL núm. 65), cause baja en la Milicia Na
val Universitaria, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Buceadores Elementales.
Resolución delegada núm. 1.251/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resul
tado de las pruebas de selección previas, se nom
bra alumno del curso de Buceadores Elementales,
que se desarrolla en el Centro de Buceo de la Ar
mada del 3 de septiembre al 20 de octubre de 1973,
al personal que a continuación se relaciona, el cual no
cesará en sus destinos de procedencia
Sargento Hidrógrafo.
Don Miguel Morera Martín.
Cabos primeros Especialistas.
Hidrógrafo Pedro Martínez García.
Hidrógrafo Diego Sanmartín Alcaraz.
Hidrógrafo Juan Domínguez Valencia.
Mecánico José Jordán Beneyto.
Mecánico José Prieto Llamas.
Maniobra Ignacio Vidal Jiménez.
Electricista Salvador Pérez Conesa.
Electricista Antonio Lorente Ros.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pella
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Curso de Aptitud para Submarinas.
Resolución delegada núm. 1.249/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resul
tado de las pruebas y reconocimiento médico pre
vios »al curso de Aptitud para Submarinos, que se
desarrolla en la Escuela de Submarinos del 1 de
septiembre de 1973 al 1 de marzo de 1974, se nom
bra alumno de dicho curso al personal que a con
tinuación se relaciona, el cual cesará en sus des
tinos de procedencia :
Cabos primeros Especialistas.
Sonarista Manuel García Amorós (1).
Maniobra Juan M. González Melción.
Señalero Juan Acosta Pefialver.
Electricista Francisco Martínez López.
Radarista Francisco Soto Torres.
Electrónico Francisco Paulino Torres Acereto.
Radiotelegrafista José J. Pérez Matéu.
Mecánico Joaquín Cánovas Martínez.
Mecánico Francisco Muñoz Macía.
Mecánico Juan M. Aceituno Salazar.
Mecánico Manuel Rodríguez Muñoz.
Escribiente Manuel González Carrascosa.
Escribiente Juan Ginés Llamas Reyes.
Escribiente Cristino Moreno Martínez.
Cabos segundos Especialistas.
Maniobra Tomás Saura Sánchez.
Maniobra Gerardo González Antón.
Señalero Delio Díez de la Rosa.
Señalero Diego Sánchez Arjona.
Señalero Francisco López Palazón.
Señalero Ramón García García.
Torpedista Juan J. Rodas García.
Torpedista Francisco Hernández Rubiños.
Torpedista Alfonso Sanfélix Ruiz.
Torpedista Eusebio Martínez García.
Torpedista Rosendo García Vázquez.
Electricista Luis Espinosa Hipólito.
Electricista Enrique Méndez Rodríguélz.
Electricista José J. A/lejuto Prieto.
Electricista Miguel Catalina García.
Electricista Julián M. Cañada Moreno.
Electricista Juan Bautista Ayala Ruzafa.
Electricista Javier M. Morales Tudela.
Electricista Miguel A. Vallecillo Morales.
Electricista Antonio Romero Giménez.
Radiotelegrafista Santos M. Jorde
Radiotelegrafista Miguel Moscardó Hernández.
Electrónico Francisco Bianqui Martínez.
Electrónico Cristóbal Marín Martínez.
Electrónico Julio Lobato Toral.
Mecánico Francisco Arroyo Hernández.
Mecánico Antonio Sánchez Martínez.
Mecánico José L. Núñez Domínguez.
Mecánico José Cánovas Romero.
Mecánico Manuel Ruiz Mateo.
Mecánico Juan Marín Nicolás.
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Mecánico Ildefonso García Ladrón de Guevara.
Mecánico Juan F. Carreras Falcó.
Mecánico Juan M. Lozano Corrales.
(1) Realiza el curso en calidad de agregado,
sin cesar en su destino.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peria
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Aptitud die BU20.
Resolución delegada núm. 1.252/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como re
sultado de las pruebas de selección a las que fue
admitido por la Resolución delegada número 1.047
de 1973 de la Jefatura del Departamento de Per
sonal (D. O. núm. 185), se «nombra alumno del
curso de Aptitud de Buzo, que se desarrolla en
el Centro de Buceo de la Armada del 17 de sep
tiembre-de 1973 al 20 de abril de 1974, al personal
que a continuación se relaciona, el cual cesará en
sus destinos :
Cabos primeros Especialistas.
Maniobra Andrés Paderes Cano.
Maniobra Juan M. Requena Pardo.
Artillero Juan Castaño Morilla.
Mecánico Francisco Mendoza Jiménez.
Mecánico José Luis Neira Pena.
Madrid, 29 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.254/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía la
Resolución delegada número 1.044/73 de la jefa
tura del Departamento de Personal (D. O. núme
ro 185), en el sentido de incluir entre el personal
admitido para efectuar el curso de ascenso a Ca
bos primeros Especialistas al Cabo segundo Especialista Electricista Urbano Fonseca Gómez.
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto, se le
nombra Cabo primero Alumno Especialista, con
Número 231.
carácter eventual, y que sólo ostentará durante su
permanencia en la Escuela.
Madrid, 8 de octubre de 1973.
Por delegación
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 617/73 (D).—Por ha
ber sido declarados "excuidos totales" para el ser
vicio en el reconocimiento médico verificado en
el Hospital de Marina de la Zona Marítima del
Cantábrico causan baja en la Armada los Cabos
segundos alumnos Especialistas Mecánicos Ma
nuel Corona Zalamea y José Pedro Ruiz Bazo.
Madrid, 5 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 618/73 (D).—Por ha
ber sido decarado "excluido total" para el servi
cio en el reconocimiento médico verificado en el
Hospital de Marina de la Zona Marítima del Can- _
tábrico; causa baja en la Armada el Aprendiz Es
pecialista Mecánico Aurelio Varela Escobar.






DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Pase al Grupo B).
Resolución núm. 1.257/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 5.° de la Ley 78 de 1968
(D. O. núm. 281), se dispone que el Teniente Co
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ronel de Infantería de Marina don Manuel Nuche
Pérez cese en el Grupo A) y pase al B), a partir
del día 13 de octubre de 1973, fecha en que cum
ple la edad reglamentaria.
Al citado Teniente Coronel se le confirma en
el destino que le confirió a Orden Ministerial
del Ejército, de fecha 13 de septiembre último
(D. O. núm. 208), transcrita en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 214 de 1973.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Embarcos.
Resolución núm. 1.262/73, de la jefatura del
Departamento de Personal. — Se dispone que el
Capitán de Infantería de Marina Grupo A) don
José M. Barba Díez, sin cesar en su destino de
la Escuela Naval Militar, embarque en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano como Profesor de
los alumnos de la citada Escuela durante el cru
cero de instrucción 1973-74 del expresado buque.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.263/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 3.° del vigente Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, se convoca para el ario 1974 a los Capi
tanes, Tenientes y Alféreces de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina que
deseen efectuar las prácticas necesarias para el
ascenso al empeo inmediato.
Los períodos de actividad que soliciten, así co
mo las prórrogas, se concederán por el tiempo mí
nimo de un ario, sin que el total de servicio activo,
bien de forma continuada o sumando distintos pe
ríodos, no excederá normalmente de los ocho
arios, fijándose para el comienzo de las referidas
prácticas el día 10 de enero de 1974.
Las plazas que se convocan, en las Unidades
Página 2.790.
que se citan, son las que a continuación
presan :
De Capitanes para Comandantes.





Tercio de Sur ... ••• ••• ••• ••• •••
Tercio de Levante ... ••• ••• •••
•••
Agrupación de Madrid ... ••• ••• ••• •••
Agrupación de Canarias ... ••• ••• •••
De Tenientes para Capitanes.
TEAR ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tercio del Norte ... ••• ••• •••
Tercio del Sur ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tercio de Levante ... ••• ••• ••• •••
Agrupación de Madrid ... ••• ••• ••• •••














De Alféreces para Tenientes.
TEAR. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tercio del Sur ...
Tercio de Levante ... •••
Agrupación de Madrid ...














Los Oficiales de dicha Es-cala que aspiren a to
mar parte en las prácticas indicadas lo solicitarán
en instancia dirigida a mi Autoridad, en la que
harán constar la Unidad Orgánica del Cuerpo
donde desean realizarlas, debiendo tener entrada
las mencionadas instancias en el Registro General
de este Ministerio treinta días antes de la inicia
ción de las mismas.
Las plazas se adjudicarán por rigurosa antigüe
dad, publicándose oportunamente en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio relación de los Oficiales ad
m,itidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las Unidades a las
que se les destine, con la antelación suficiente.
Las Jefaturas de las Unidades antes citadas ele
varán, al finalizar cada uno de los períodos, infor
me sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.245/73, de la Jefatura del
-
Departamento de Personal. De conformidad con
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lo informado por la Intervención de este Depar
tamento de Personal y lo propuesto por la Sección
Económica del mismo Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario, Decreto nú
mero 2.525/1967 (D. O. núm. 247) y disposicio
nes complementarias, se conceden al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 5 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO. DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases























Doña Margarita Barrionuevo Cañas ...
D. Manuel Brea Vargas (1)
D. Manuel Brea Vargas .
D. Manuel Brea Vargas ... .
D. Manuel Brea Vargas ...
• • •
• • • • • • • • I • • • • • •
D. Manuel Brea Vargas ... .
Doña Josephine Bregazzi (2) . • • • • • • • • • • •
Doña Angeles Calderón Rodríguez ...
Doña María del Carmen Campos Ubeda
D. Juan Cano Solano (3) ... .
D. Tomás Castro Torrente (4) ...
D. Tomás Castro Torrente ...
D. Tomás Castro Torrente ...
D. Tomás Castro Torrente ...
• • • •
• •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
D. Tomás Castro Torrente ... .
D. José Antonio Cordo Suárez ...
Doña Carmen Cruceira Farcón

























1 trienio de 519,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 184,50
pesetas mensuales
y 1 de 189,00 pe
setas mensuales...
3 trienios de 184,50
pesetas mensuales
y 1 de 214,50 pe
setas mensuales...
3 trienios de 184,50
pesetas mensuales
y 1 de 244,50 pe
setas mensuales...
3 trienios de 184,50
pesetas mensuales,
y 1 de 295,50 pe
setas mensuales...
3 trienios de 184,50
pesetas mensuales
y 2 de 295,50 pe
setas mensuales...
1 trienio de 800,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 320,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 145,00
pesetas mensuales
y 1 de 218,50 pe
setas mensuales...
3 trienios de 145,00
pesetas mensuales
y 1 de 247,60 pe
setas mensuales...
3 trienios de 145,00
pesetas mensuales
y 1 de 277,60 pe
setas menSuales...
3 trienios de 145,00
pesetas mensuales
y 1 de 325,00 pe
setas mensuales...
3 trienios de 145,00
pesetas mensuales
y 2 de 325,00 pe
setas mensuales...
4 trienios de 297,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 295,50
pesetas mensuales.
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Mayordomo de 2.* D. Juan Antonio Chacón Espín ...
Conductor
• . •










D. José Domínguez Sánchez (5) ...
D. José Domínguez Sánchez ...
•••
D. José Domínguez Sánchez ...
D. José Domínguez Sánchez ... .
D. José Domínguez Sánchez .
Doña María del Carmen Eizaguirre López de
Munain ••• ••• ••• ••• . . • . • • • • ••• •
Doña Juana Farto Santiago ... .
• • ••• •
Doña María del Carmen Fuentes Pérez
Oficial 3.° (Barbero). ID. Antonio Gallero Márquez ... .
Costurera ... ••• ••• Doña María de los Dolores Gamboa Méndez (6).
Prof. Ens. Primaria. Dala Belarmina García Herrero ... •• •
Prof. Ens. Primaria. Doña María Soledad Atenedora García Herrero.
Mtro. Tall. (Radar.). D. Juan> García Ros ...
Mozo Clínica ...
. • . D. Antonio Gómez Montiel .
Prof. Ens. Superior. D. Miguel González y Fernández ...
Prof. Ens. Superior. D. Enrique González Romero (7) ... • • .
D. Pablo Luis González Sánchez ...






••• Doña Josefa Guerrero Arteche 8)
Of. 2.° (Artificiero). D. Andrés Gutiérrez Cortés ...
Licenciado ... ... D. David Gutiérrez Gutiérrez ...





Of. 1.° (Diques) ... D. Ildefonso Jurado Martínez ... .
Of. 1.° (Diques) ... D. Ildefonso Jurado Martínez . . • .




































1 trienio (le 288,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 295,50
pesetas mensuales.
6 trienios de 157,50
pesetas mensuales
y 1 de 189,00 pe
setas mensuales...
6 trienios de 157,50
pesetas mensuales
y 1 de 214,50 pe
setas mensuales...
6 trienios de 157,50
pesetas mensuales
y 1 de. 244,50 pe
setas mensuales...
6 trienios de 157,50
pesetas mensuales
y 1 de 295,50 pe
setas mensuales...
6. trienios de 157,50
pesetas mensuales
y 2 de 295,50 pe
pesetas mensuales.
1" trienio de 279,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 325,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 292,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 325,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 325,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 330,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 279,00
pesetasmensuales.
1 trienio de 800,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 300,00
pesetas mensuales.
11 trienios de 300,0C
pesetas mensuales
4 trienios de 430,50
pesetas mensuales
5 trienios de 279,00
pesetas mensuales
6 trienios de 295,50
pesetas mensuales
4 trienios de 519,00
pesetas mensuales
4 trienios de 184,50
pesetas mensuales
y 1 de 193,50 pe
setas mensuales...
4 trienios de 184,50
pesetas mensuales
y 1 de 220,50 pe
setas mensuales...
4 trienios de 184,50
pesetas mensuales
y 1 de 250,50 pc.
setas mensuales..
4 trienios de 184,56
pesetas mensuales
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales..
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1 • abril 1972
1 abril 1973





























Jefe Admtvo. de 1.D


















D. Ildefonso Jurado Martínez ... .
o••••••••
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• • • • • • • • • • •
D. Vicente Latorre Olivares (10) ... .
Doña Isabel López Borrego ... .
D. Antonio López Hernández ... .
Doña Antonia López Ruiz (11) .
•
D. Enrique Juan Loza Montañés (12) ...
D. Enrique Juan Loza Montañés ... .
D. Enrique Juan Loza Montañés ... .
D. Andrés Macías Guerrero ... .
Doña Ana María Mas Fernández ... .
Doña María Teresa Menéndez González
D. Jesús Mira Pardo ... .
D. Antonio Miras Sánchez
D. Antonio Montero Garrote ... .
Doña María Teresa Montojo Supervielle
Doña Angeles Moreno Rodríguez ...
D. Alfonso Muiños Costa ... .
D. Guillermo Muñiz Pita ... .
D. Rafael Muñoz Ortega (13) ...
D. Rafael Muñoz Ortega ... .
• • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
Doña Carmen Nicolás Mantes ...
. . . .
• • • •
• •
,Doña María Teresa Noval Granados (14) ...
D. Miguel Núñez Villa (15) ... .
D. Miguel Núñez Villa .
D. Miguel Núñez Villa ... .
•
• 11• • • •
• • •
• • •
Doña María del Carmen. Pardal Pedreño (16)...
D. Francisco Parrado Arquillo
D. Juan Pascual Pons (17) ...




































4 trienios de 184,5e
pesetas mensuales
y 2 de 300,00 pe
setas mensuales...
1 trienio de 198,50
pesetas mensuales
y 1 de 306,00 pe
setas mensuales...
10 trienios de 279,00
pesetas mensuales,
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 220,50
pesetas mensuales.
9 trienios de 250,50
pesetas mensuales.
9 trienios de 300,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 295,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 306,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 519,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 300,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 519,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 279,00
Pesetas mensuales.
7 trienios de 288,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 375,00
pesetasmensuales.
2 trienios de 365,00
pesetasmensuales.
2 trienios de 365,00
pesetas mensuales
y 1 de 375,00 pe
setas mensuales...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
5 trienios de 224,90
pesetas mensuales
y 1 de 306,00 pe
setas mensuales...
5 trienios de 214,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 244,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 295,30
pesetas mensuales.
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 325,00
pesetas mensuales.
8 trienios de 162,00
pesetas mensuales
y 1 de 193,50 pe
setas mensuales...
8 trienios de 162,00
pesetas mensuales
y 1 de 220,50 pe
setas tnerwuales...
1 Fecha en que debe
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Empleos o clases
Of. 1.° (Herrero) ...
Of. 1.° (Herrero) ...
Of. 1.° (Herrero) ...
Aux. Administrativo.
Of. 3.0 (Jardinero) ...
Of. 3.° (Maquinista).








Traductora de 1.a ...
Of. 2.° (Electa.) ...
Especialista ...
Of. 3.° (Mecánico) ...
Of. 2.° Admtvo.
Limpiadora ...
Jefe Admtvo. de 2.8
Of. 1.° (Barbero) ...
Of. 1.° (Barbero) ...
Of. 1.° (Barbero) ...
Of. 1.° (Barbero) ...







D. Juan Pascual Pons ... .
D. Juan Pascual Pons ...
D. Juan Pascual Pons ... . •
• • • • • * • • • I •




• • • I • •
D. Luis Patricio Herrera (18) ...
D. José Patrón López ...
D. Jesús Pedrosa y Cruces
D. Manuel Peñalva Navarrete ...
•
• • • • • • • • • • •
•
Doña Agripina Portela Freijeiro (19) ... • • .
D. Mateo Ramos Bajo ... . • • • • • • • • • • • II • •
D. Juan Antonio Revuelta Reguero ... • • • • • •
Doña María del Carmen del Río Vila (20)
Doña María del Carmen del Río Vila ... .• •
Doña María del Carmen del Río Vila ...
D. José Rodríguez González ...
Doña ...lauricia Rodríguez Irazola
D. Juan Manuel Romero Moreno
D. Juan Ros Alarcón
• •
•




• • • • • • •
D. Juan José Ruiz López--... . e• *e • • •••
Doña María Isabel Sánchez Pérez ... . . . . . . .
Doña Hilaria Eulalia Sánchez Romero ... .
Doña Francisca Tamayo Monedero ...
D. José Benito Teloy Varela (21) ...
D. José Benito Teloy Varela ...
D. José Benito Teloy Varela .
D. José Benito Teloy Varela
D. José Benito Teloy Varela ... .
••• •••
• • • • •
Doña Josefa Teloy Varela ... . .
419
D. Luis Terol Gómez (22) • •••











8 trienios de 162,00
pesetas mensuales
y 1 de 250,50 pe
setas mensuales...
8 trienios de 162,00
pesetas mensuales
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales...
8 trienios de 162,00
pesetas mensuales








































y 1 de 193,50 pe
setas mensuales...
3 trienios de 186,00
pesetas mensuales
y 1 de 220,50 pe
setas mensuales...
3 trienios de 186,00
pesetas mensuales
y 1 de 250,50 pe
setas mensuales...
3 trienios de 186,00
pesetas mensuales
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales...
3 trienios dé 186,00
pesetas mensuales
y 2 de 300,00 pe
setas mensuales...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 320,00
pesetas mensuales.
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Empleos o clases
Licenciado
Of. 1.° (Barbero) ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Velasco Martínez .. • • • • • • •












1 Fecha en que debe
comenzar el abono
4 trienios de 519,001
pesetas mensuales. 1 octubre 1973
4 trienios de 186,00
pesetas mensuales
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales... 1 octubre 1973
(1) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario, se le reconocen los tres trienios de
184,50 f.)esetas mensuales cada uno, que tenía concedidos como
Esnecialista, y con independencia de los que perfeccione como
Oficial segundo, a cuya categoría ascendió con fecha 26 de
mayo de 1970, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo
desde e' 1 de octubre de 1967, en que cumplió el tercer trienio
como .Especialista, al 26 de mayo de 1970, en que ascendió
a Oficial segundo ; o sea, un abono de dos arios, siete meses
y veinticinco días, quedando su antigüedad, para concesión de
nuevos trienios, en 1 de octubre de 1967. Como consecuencia
de lo anterior,' se le reconocen los tres trienios de 184,50 pe
setas mensuales cada uno, que tenía como Especialista,. y uno
que se le concede como Oficial segundo a partir de 1. de oc
tubre de 1970 y en la cuantía de 189,00 pesetas, con arreglo a
ia Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 116/70. Igualmente se le reconocen los tres 'trienios de
184,50 pesetas que tenía como Especialista y uno de 214,50
pesetas como Oficial segundo a partir de 1 de abril de 1971,
con• arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO
OFICIAL número 114/71. También se le reconocen los tres trie
nios de 184,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía como
Especialista, y uno como Oficial segundo de 244,50 pesetas a
partir de 1 de abril de 1972, con arreglo a la Tabla de Sa
larios publicada en el DIARIO OFICIAL número 120/72. Igual
mente se le reconocen los tres trienios de 184.50 pesetas men
suales cada uno, que tenía como Especialista, y uno de Ofi
cal segundo de 295,50 pesetas mensuales a partir de 1 de
abril de 1973, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada
en el DIARIO OFICIAL núm. 127/73. También se le reconocen
los tres trienios de 184,50 pesetas mensuales, que tenía como
Especialista, y dos de 295,50 pesetas mensuales, que ha per
feccionado como Oficial segundo a partir de 1 de octubre
de 1973, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el
DIARIO OFICIAL número 127/73. Se anula la concesión de
cuatro trienios de 189,00 pesetas mensuales cada uno, que a
partir de 1 de octubre de 1970 le fueron concedidos por la Re
solución de 8 de septiembre de 1970 (D. O. núm. 208). De
las cantidades que debe percibir por los trienios que se le con
ceden deberá deducirse las ya cobradas por los trienios que se
le anulan.
(2) La -cuantía fijada corresponde a las 100,00 pesetas por
cada una de las ocho horas de clase y a la Tabla de Salarios
publicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73.
(3) • Se rectifica en este sentido la Resolución de 30 de ju
lio de 1973 (D. 0. núm. 189), por corresponderle dichós cua
tro trienios a partir de 1 de julio de 1973, en la cuantía de
320,00 .nesetas mensuales cada uno, por ser •Analista de se
gunda. Dicha cuantía corresponde a la Tabla de Salarios pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73.
(4) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario, se le reconocen los tres trienios de
145,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos como
Capataz, y con independencia de los que perfeccione como
Encargado, a cuya categoría ascendió con fecha 18 de junio
de 1968, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo desde
el 31 de agosto dé 1967, en que cumplió el tercer trienio comoCapataz, al 18 de junio de 1968, en que ascendió a Encargado ;
o sea, un abono de nueve meses y diecisiete días, quedando su
antigtieciad, para concesión de nuevos trienios, en la de 1 de
septiembre de 1967. Como consecuencia de lo anterior, se le
reconocen los tres trienios de 145,00 pesetas mensuales cada
uno, y que tenía como Capataz, y uno que se le concede como
Encargado a partir de 1 de septiembre de 1970 y en la cuan
tía de 218,50 pesetas, con arreglo a la Tabla de Salarios pu
blicada en .el DIARIO OFICIAL número 116/60. Igualmente se
le reconocen los tres trienios de 145,00 pesetas mensuales cada
uno, que tenía como Capataz, y uno de 247,60 pesetas como
Encargado a partir de 1 de abril de 1971, con arreglo a la Ta
bla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 114
de 1971. También se le reconocen los tres trienios de 145,00
pesetas mensuales cada uno, que tenía como Capataz, y uno
como Encargado de 277,60 pesetas a partir de 1 de abril
de 1972; con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el
DIARIO OFICIAL número 120/72. Igualmente se le reconocen
los tres trienios de 145,00 pesetas mensuales cada uno y uno
de 325,00 pesetas como Encargado a partir de 1 de abril de
1973, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIA
RIO OFICIAL número 127/73. También se le reconocen los tres
trienios de 145,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía como
Capataz, y dos de 325,00 pesetas mensuales que ha perfeccio
nado como Encargado a partir de 1 de septiembre de 1973,
siendo dicha cuantía la fijada por la Tabla de Salarios publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 127/73. Se anula la con
cesión de cuatro trienos de 218,50 pesetas mensuales cada uno
que a partir de 1 de septiembre de 1970 le fueron concedidos
por la Resolución de 7 de agosto de 1970 (D. O. núm. 183).
De las cantidades que debe percibir por los trienios que se le
conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios
que se le anulan.
(5) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario, se le reconocen los seis trienios de
157,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos como
Especialista y con independencia de los que perfeccione como
Oficial segundo, a cuya categoría ascendió con fecha 21 de
febrero de 1970, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo
desde el 1 de octubre de 1967, en que cumplió el sexto trienio
como Especialista, al 21 de febrero de 1970, en que ascendió a
Oficial segundo; o sea, un abono de dos arios, cuatro meses
y veinte días. Como consecuencia de lo anterior, se le reco
nocen los seis trienios de 157,50 pesetas mensuales cada uno,
que tenía como Especialista, y uno que se le concede como
Oficial segundo a partir de 1 de octubre de 1970 y en la cuan
tía de 189,00 pesetas, con arreglo a la Tabla de Salarios pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 116/70. Igualmente se
le reconocen los seis trienios de 157,50 pesetas como Espe
cialista y uno de 214.50 pesetas como Oficial segunda a par
tir de 1 de abril de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el DIARIO OFICIAL número 114/71. También se
le reconocen los seis trienios de 157,50 pesetas mensuales cada
uno como Especialista y uno como Oficial segundo de 244,50
pesetas a partir de 1 de abril de 1972, con arreglo a la Tabla
de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 120/72.Igualmente se le conceden los seis trienios de 157,50 pesetas
mensuales cada uno y uno de 295,50 pesetas mensuales como
Oficial segundo a partir de 1 de abril de 1973, con arreglo a la
Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 127/73. También se le reconocen los seis trienios de 157,50
pesetas mensuales cada uno, que tenía como Especiálista,dos de 295,50 pesetas mensuales, que. ba perfeccionado como
Oficial segundo a partir de 1 ele octubre de 1973, siendo dicha
cuantía la fijada por la -Tabla de Salarios publicada en el
DIARIO OFICIAL número 127/73. Se anula la concesión de sie
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te trienios de 189,00 pesetas mensuales cada uno, que a partir
de 1 de octubre de 1970 le fueron concedidos por la Resolu
ción de 8 de septiembre de 1970 (D. O. núm. 208). De las
cantidades que debe percibir por los trienios que se le conce
den deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se
anulan.
(6) La Sección de Trabajo y Acción Social, en expediente
J-11-777/73, de 12 de septiembre de 1973, le reconoce la anti
güedad de 1 de mayo de 1949 a efectos de trienios. Corno con
secuencia de lo anterior, se le conceden ocho trienios, que,
aunque los perfeccionó en 1 de mayo de 1973, no tienen efec
tos hasta el 1 de julio de 1973, por ser la revista siguiente a
la fecha de su contratación con carácter fijo, que lo fue en
28 de junio de 1973. La cuantía fijada corresponde a la Ta
bla de Salarios publicada en el DIARIO. OFICIAL núm. 127/73.
(7) La cuantía fijada corresponde a tres horas diarias de
clase a razón de 100,00 pesetas cada hora y con arreglo a la
Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 127/73.
(8) La Sección de Trabajo y Acción Social, en expediente
J-11-775/73, de 12 de septiembre de 1973, le reconoce la an
tigüedad de 21 de marzo de 1958 a efectos de trienios. Como
consecuencia de lo anterior, se le conceden cinco trienios, que,
aunque los perfeccionó en 21 de marzo de 1973, con arreglo- a
su citada antigüedad no tiene efectos hasta el 1 de julio
de 1973, por ser la revista siguiente a la fecha de su contra
tación con carácter fijo, que lo fue en 28 de junio de 1973.
La cuantía fijada corresponde a la Tabla de Salarios publica
da en el DIARIO OFICIAL número 127/73.
(9) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo 'para el
personal no funcionario, se le reconocen los cuatro trienios
que percibía en la cuantía de 184,50 pesetas mensuales cada
uno y que tenía concedidos corno Especialista y con indepen
dencia de los que perfeccione como Operario de primera, a
cuya categoría ascendió con fecha 4 de mayo de 1970, sirvién
dole de abono la diferencia de tiempo de servicios desde el
1 de septiembre de 1967, en que cumplió el cuarto trienio co
mo Especialista, al 4 de mayo de 1970, en que ascendió a
Operario de primera ; o sea, un abono de dos años, ocho meses
y tres días, quedando su antigüedad, para concesión de nue
vos trienios, en 1 de septiembre de 1967. Como consecuencia
de lo anterior, se le reconocen los cuatro trienios de 184,50
pesetas, que tenía como Especialista y con arreglo a la Ta
bla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 116/70,
y uno de 193,50 pesetas, que perfeccionó como Operario de
primera a partir de 1 de septiembre de 1970. Dicha cuantía
es la fijada por la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO
OFICIAL número 116/70. Igualmente se le reconocen los cua
tro trienios de 184,50 pesetas mensuales, que tenía corno Es
pecialista, y 1 de 220,50 pesetas como Oficial primero a par
tir de 1 de abril de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el DIARIO OFICIAL número 114/71. También se
le reconocen los cuatro trienios de 184,50 pesetas mensuales
cada uno, que tenía como Especialista, y uno de 250,50 pese
tas a partir de 1 de abril de 1972, con arreglo a la Tabla de
Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 120/72.
Igualmente se le reconocen los cuatro trienios de 184,50 pese
tas mensuales cada uno, que tenía como Especialista, y uno
de 300,00 pesetas a partir de 1 de abril de 1973, como Opera
rio de primera y con arreglo a la Tabla de Salarios publica
da en el DIARIO OFICIAL número 127/73. También se le re
conocen los cuatro trienios de 184,50 pesetas mensuales cada
uno como Especialista y dos de 300,00 pesetas mensuales cada
uno, que ha perfeccionado corno Operario de primera a par
tir de 1 de septiembre de 1973. La cuantía es la fijada por la
Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 127/73. Se anula la concesión de cinco trienios de 193,50
pesetas cada uno, que a partir de 1 de septiembre de 1970 le
fueron concedidos por la Resolución de 7 de agosto de 1970
(D. a núm. 183). De las cantidades que debe percibir por los
trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya cobra
das por los trienios que se le anulan.
(10) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario, se le reconoce un trienio de 198,50
pesetas mensuales, que tenía concedido como Oficial segundo
Administrativo y con independencia de los que perfeccione co
mo Oficial primero Administrativo, a cuya categoría ascendió
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con fecha 27 de noviembre de 1970, sirviéndole de abono la
diferencia de tiempo de servicios desde el 1 de octubre de 1970,
en que cumplió el primer trienio como Oficial segundo Admi
nistrativo, al 27 de noviembre de 1970, en que ascendió a Ofj.
cial segundo Administrativo ; o sea, un abono de un mes y
veintiséis días, quedando su antigüedad, para la concesión de
nuevos trienios, en 1 de octubre de 1970. Corno consecuencia
de lo anterior, se le reconoce un trienio de 198,50 pesetas men
suale-s, que tenía como Oficial segundo Administrativo, y uno
que se le concede como Oficial primero Administrativo a par
tir de 1 de octubre de 1973 y en la cuantía de 306,00 pesetas,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el .DIARIO
OFICIAL número 127/73.
(11) La Sección de Trabajo y Acción Social, en expe
diente J-11-774/73, de 12 de septiembre de 1973, le reconoce
la antigüedad de 25 de abril de 1954, a efectos de trienios,
Como consecuencia de lo anterior, se le conceden seis trienios,
que, aunque los perfeccionó en 25 de abril de 1972, con arreglo,
a dicha antigüedad no tiene efectos hasta el 1 de julio de 1973,
por ser la revista siguiente a la fecha de 28 de junio de 1973,
en que fue contratado con carácter fijo. La cuantía fijada co
rresponde a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO
OFICIAL número 127/73.
(12) Con arreglo a lo resuelto por la Sección de Trabajo
y Acción Social en expediente J-11-674, de 4 de agosto de
1973, se le reconoce, a éfectos de trienios, la antigüedad de
1 de enero de 1944. Se le propone para nueve trienios, que,
aunque los perfeccionó en 1 de enero de 1970, no tienen efec
tos hasta el 1 de enero de 1972, por ser dicha fecha con la que
fue contratado con carácter fijo. La cuantía es la fijada ror
la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 114/71. Los mismos nueve trienios se le conceden en la
nueva cuantía fijada por la Tabla de Salarios publicada en el
DIARIO OFICIAL núnitero 120/72 a partir de 1 de abril de 1972.
También se le conceden los mismos nueve trienios en la cuan
tía fijada por la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO
OFICIAL número 127/73 a partir de 1 de abril de 1973.
(13) Se rectifica en este sentido la Resolución de 30 de
julio de 1973 (D. O. núm. 189), por haberse rectificado el
importe de los trienios de los Jefes Administrativos de segun
da, fijada por la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO
OFICIAL número 127/73. Dicha rectificación se efectuó por
la Orden de la Presidencia del Gobierno. (B. O. del Estado
número 149/73) y publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 147/73.
(14) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario, se le reconocen los cinco trienios de
224,90 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos como
Oficial segundo Administrativo y con independencia de los
que perfeccione como Oficial primero Administrativo, a cuya
categoría ascendió con fecha 2 de junio de 1971, sirviéndole
de abono la diferencia de tiempo desde el 1 de octubre de 1970,
en que cumplió el quinto trienio corno Oficial segundo Admi
nistrativo en 2 de junio de 1971, en que ascendió a Oficial pri
mero Administrativo: o sea, un abono de, ocho meses y un
día, quedando su antigüedad, para concesión de nuevos trie
nios, en la de 1 de octubre de 1970. Como consecuencia de lo
anterior, se le reconocen los cinco trienios de 224,90 pesetas
mensuales cada uno, que tenía como Oficial segundo Admi
nistrativo, y uno que se le concede como Oficial primero M
ministrativo a partir de 1 de octubre de 1973 y en la c uantía
de 306,00 pesetas mensuales, con arreglo a la Tabla de Sa
larios publicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73.
(15) Con arreglo a lo resuelto por la Sección de Trabajo
y Acción Social en expediente J-11-674, de 4 de agosto de
1973, se le reconoce, a efectos dé trienios, la antigüedad de
2 de julio de 1956; se le conceden cinco trienios, que, aunque
los perfeccionó en 1 de agosto de 1971, no tienen efectos hasta
el 1 de enero de 1972, por ser dicha fecha con la que fue con
tratado con carácter fijo. La cuantía de 214,50 pesetas men
suales por cada trienio es la fijada por la Tabla de Salarios
publicada en el DIARIO OFICIAL número 114/71. Los mismos
cinc() trienios se le conceden en la nueva cuantía fijada por
la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 120/72 a partir de 1 de abril de 1972. También se le con
ceden los mismos cinco trienios en la cuantía fijada por la
Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número
127/73 a partir de 1 de abril de 1973.
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(1) La Sección de Trabajo y Acción Social, en expe
(hiente J-11-776/73, de 12 de septiembre de 1973, le reconoce
la antigüedad de. 10 de abril de 1946 a efectos de trienios.
Corno consecuencia de lo anterior, se le conceden nueve trie
nios, que, aunque los perfeccionó en 10 de abril de 1973, no
tienen efectos hasta el 1 de julio de 1973, por ser la revista si
guiente a la fecha de 28 de junio de 1973, en que fue contra
tado con carácter fijo. La cuantía fijada corresponde a la
Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 127/73.
(17) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
Personal no funcionario, se le reconocen los ocho trienios de
162,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos como
Oficial segundo y con independencia de los que perfeccione
como Oficial primero, a cuya categoría ascendió con fecha
28 de julio de 1969, sirviéndole de abono la diferencia de
tiempo de servicios, desde el 1 de octubre de 1967, en que
cumplió el octavo trienio como Oficial segundo, al 28 de ju
lio de 1969, en que ascendió a Oficial primero ; o sea, un abo
no de un ario, nueve meses y veintisiete días, quedando su an
tigüedad, para concesión de nuevos trienios, en 1 de octubre
de 1967. Como consecuencia de lo anterior, se le reconocen los
ocho trienios de 162,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía
como Oficial segundo, y uno que se le concede corno Oficial
primero a partir de 1 de octubre de 1970 y en la cuantía de
193,50 pesetas, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada
en el Dr.ARto OFICIAL número 116/70. Igualmente se le rwono
cen los ocho trienios de 162,00 pesetas mensuales cada uno,
que tenía como Oficial segundo, y uno de 220,50 pesetas como
Oficial primero a partir de 1 de abril de 1971. con arreglo ala Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 114/71. También se le reconocen los ocho trienios de 162,00
pesetas mensuales cada uno, que tenía como Oficial segundo,
y uno como Oficial primero de 250,50 pesetas a partir de 1 de
abril de 1972, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada enel DIARIO OFICIAL número 120/72. Igualmente se le recono
cen los ocho trienios de 162,00 pesetas mensuales cada uno,
que tenía como Oficial segundo, y uno de 300,00 pesetas men
suales como Oficial primero a partir de 1 de abril de 1973,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO
OFICIAL número 127/73. También se le reconocen los ocho
trienios de 162,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía como
Oficial segundo, y dos de 300,00 pesetas mensuales cada uno,
que ha perfeccionado como Oficial primero a partir de 1 de* oc
tubre de 1973, siendo dicha cuantía la fijada por la Tabla de
Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73. Se
anula la concesión de nueve trienios de 193,50 pesetas mensuales cada uno, que a partir de 1 de octubre de 1970 le fue
ron concedidos por la Resolución de 8 de septiembre de 1970(D. 0. núm. 208). De las cantidades que debe percibir por los
trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le anulan.
(18) Dichos cuatro trienios se le conceden en la cuantíade.un Oficial segundo Administrativo, por llevar más de cincoaños como Auxiliar Administrativo, con arreglo todo elloal artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo.
. (19) Igual a la número 18.
(20) La Sección de Trabajo y Acción Social, en expediente J-11-586/73, de 28 de junio de 1973, dispone se le reconoz
ca, a efectos de trienios, la antigüedad de 1 de julio de 1968.Como consecuencia de lo anterior, se le concede un trienio de324ç,00 pesetas mensuales a partir de su vencimiento en 1 dejulio de 1971, de acuerdo con dicha antigüedad y a la Tabla de.5,alarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 114/71. El
mismo trienio se le concede en la cuantía de 358,00 pesetas
a partir de 1 de abril de 1972, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 120/72. El mismo trienio se le concede en la cuantía de 430,50 pesetas a partir áe 1 de abril de 1973, con arreglo a la Tabla de Salarios
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publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 127/73. Se anula la con
cesión de un trienio de 430,50 pesetas a partir de 1 de abril
de 1973, que le fue concedido por la Resolución de 30 de ju
lio de 1973 (D. O. núm. 189). De las cantidades que debe per
cibir por los trienios que se le conceden deberán deducírsele
las ya cobradas por el trienio que se le anula.
(21) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la Reglamentación de Trabajo para el personal
no funcionario, se le reconocen los tres trienios de 186,00 pel
setas mensuales cada uno, que tenía concedidos como Oficial
tercero y con independencia de los que perfeccione como Ofi
cial primero, a cuya categoría ascendió con fecha 24 de agos
to de 1970, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo desde
el 1 de octubre de 1967, en que cumplió el tercer trienio como
Oficial tercero, al 24 de agosto de 1970, en que ascendió a
Oficial primero ; o sea, un abono de dos arios, diez meses y
veintitrés días, quedando su antigüedad, para concesión de
nuevos trienios, en 1 de octubre de 1967. Como consecuencia
de lo anterior, se le reconocen tres trienios de 186,00 pesetas
mensuales cada uno, que tenía como Oficial tercero, y uno
que se le concede como Oficial primero a partir de 1 de oc
tubre de 1970 y en la cuantía de 193,50 pesetas, con arreglo ala Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 116/70. Igualmente se le conceden los tres trienios de
186,00 pesetas como Oficial tercero y uno de 220,50 pesetas co
mo Oficial primero a partir de 1 de abril de 1971, con arreglo
a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 114/71. También se le conceden tres trienios de 186,00 pe
setas mensuales cada uno como Oficial tercero y uno como
Oficial primero de 150,50 pesetas a partir de 1 de abril de1972, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DLA
RIO OFICIAL número 120/72. Igualmente se le reconocen los
tres trienios de 186,00 pesetas mensuales cada uno y uno de300,00 pesetas mensuales como Oficial primero a partir de1 de abril de 1973, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73. También se le re
conocen los tres trienios de 186,00 pesetas mensuales cada
uno,. que tenía« como Ofirial tercero, y dos de 300,00 pesetas
mensuales cada uno, que ha perfeccionado como Oficial pri
mero a partir de 1 de octubre 'de 1973, siendo dicha cuantíala fijada por la Tabla de Salarios publicada en el DIARIOOFICIAL número 127/73. Se anula la concesión de cuatro trienios de 193,50 pesetas mensuales cada uno a partir de 1 deoctubre de 1970, que le fueron concedidos por la Resoluciónde 8 de septiembre de 1970 (D. O. núm. 208). De las canti
dades que debe percibir por los trienios que se le concedendeberán deducírsele las ya cobradas por los trienios que se leanulan.
(22) Se rectifica en este sentido la Resolución de 30 de julio de 1973 (D. O. núm. 189), por corresponderle dichos sietetrienios en la cuantía de 320,00 pesetas mensuales cada uno
por ser Analista de segunda. Dicha cuantía corresponde a lafijada por la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73.
(23) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) delartículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para elpersonal no funcionario, se le reconocen los cuatro trienios de186,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos comoOficial tercero y con independencia de los que perfeccionecomo Oficial primero, a cuya categoría ascendió con fecha31 de octubre de 1970, sirviéndole de abono la diferencia detiempo desde el 1 de octubre de 1970, en que cumplió el cuartotrienio como Oficial tercero, al 31 de octubre de 1970, en queascendió a Oficial primero ; o sea, un abono de treinta días,quedando su antigüedad, para concesión de nuevos trienios, enla de 1 de octubre de 1970. Como consecuencia de lo anterior,se le reconocen cuatro trienios de 186,00 pesetas mensualescada uno, que tenía como Oficial tercero, y uno que se concede como Oficial primero a partir de 1 de octubre de 1973
y en la cuantía de 300,00 pesetas, con arreglo a la Tabla deSalarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73.
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INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva." a favor del Ge
neral de División de Infantería de Marina don José
Enrique Rivas Fabal.
Orden Ministerial núm. 619/73 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Al
mirantes y Generales que pasen a dicha situación
corresponde efectuarlo a los Ministerios respecti
vos, de conformidad con lo propuesto por la Di
rección Económico-Legal y lo informado por la
Intervención Central, dispongo:
Que al General de División de Infantería de
Marina don José Enrique Rivas Fa.bal, que pasó
a la situación de "reserva" por Decreto núme
ro 2.131/73, de 17 de agosto (D. O. núm. 205),
se le reclame y abone el haber mensual en "reser
va" de 34:125,00 pesetas, según detalle que a con
tinuación se indica, a tenor de lo dispuesto en las
Leves de 25 de noviembre de 19-4-4 (D. O. núme
ro .'278), 113/66 y 112/66 (D. O. núm. 298) :
Pesetas
Sueldo anual ... ... 210.000
Quince trienios acumulables, concedidos por Reso
lución número 1.230/70, de 20 de agosto (DIA
RIO OFICIAL núm. 190) ... 180.000
Dozava parte de sueldo y trienios por paga extra
ordinaria de diciembre ... 32.500
Dozava parte de sueldo y trienios por paga extra
ordinaria de 18 de julio ... ••• 32.500
Sueldo regulador .,. .•• ••• ... 455.600
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley de
25 de noviembre de 1944) ... 409.500
Dozava parte de las noventa centésimas del sueldo
regulador que corresponde al haber mensual en
"reserva" ... ... 34.125
También corresponde al expresado General de
División el percibo de la pensión mensual de
1.667,00 pesetas por hallarse en posesión de la
Gran Cruz de la Real _y Militar Orden de San
Hermenegildo, concedida por Decreto núme
ro 2.261/65 (D. O. núm. 185).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos
económicos a partir de I. de septiembre de 1973,
primera revista siguiente a la fecha de su pase a
la "reserva".
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RECOMPENSAS
Medalla) de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 620/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas, y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto de
servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, titulo II, capítulo II, de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las recom
pensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de inden'ini
zación y de pensión, derecho al percibo– de las can
tidades que a cada interesado se señalan, como com.
prendidos en el artículo 9.° del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135):
Alférez de Navío don Antonio Díaz del Río Sán
chez-Ocaña.—Lesiones con calificación de "menos
grave", ciento cuarenta y ocho días de curación:
— Indemnización, por tina sola vez, del
10 por 100 del sueldo anual ... ••• ••• 14.400,00
Pensión correspondiente a ciento cua
renta y ocho días ••• 29.600,00
Total pesetas ... .•• 44.000,00
La presente Orden Ministerial rectifica la núme
ro 440/73 (D. O. núm. 154).




Orden Ministerial núm. 621/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, v de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas, y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto de
servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, título II, capítulo II, de
la Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las re
compensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemniza
ción y de pensión, derecho al percibo de las canti
dades que a cada interesado se eilalan, como com
prendidos en el artículo 9.° del Reglamento de la
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Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado _por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135) :
Caoitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa
don Bernardo García Rodríguez.—Lesiones con cali
ficación de "menos grave", ciento veintitrés días
de curación :
Indemnización, por una sola vez, del
lo por 100 del sueldo anual ... 15.000,00
Pensión correspondiente a ciento vein
titrés días ... 24.600,00
Total pesetas ... 39.600,00
Madrid, 8 de septiembre de 1973.
PITA DA VEIGA _
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 7 de septiembre de 1973 por la
que el Comandante de Infantería de Mari
na don José Aragón Marín causa baja en
el Gobierno General de Sahara, por falleci
miento.,
Ilmo. Sr. : Causa baja en el Gobierno General de
Sahara, por fallecimiento, acaecido el día 2 de sep
tiembre actual, el Comandante de Infantería de Ma
rina don José Aragón Marín.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento Y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de septiembre de 1973.
GAMAZO
Ilmo. Sr. Director General de Promoción de Sahara.
(Del B. O. del Estado núm. 242, pág. 19.488.)
E
EDICTOS
(549)Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
- juez instructor del expediente número 406 de 1973,
instruido por la pérdida de la Tarjeta Profesionalde Cap'itán de la Marina Mercante del inscripto del
Trozo de Bilbao don José Luis Olaeta Ibarra,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
Número 231.
rítima, obrante al folio 16, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de septiembre de 1973.—E1 Comandante
de Máquinas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(550)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 126 de 1973, incoado para justificar la pér
dida de la Cartilla del Servicio Militar número 22
del reemplazo de 1971, del Distrito Marítimo de
Castellón de la Plana,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de fecha 14 de septiembre actual se de
clara justificado el extravío de la Cartilla del Servi
cio Militar del inscripto Luis Ojeda Martínez, que
dando nula y sin valor alguno, e incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndola no la entregue a la
Autoridad de Marina.
Castellón, 21 de septiembre de 1973.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Oliver Ainengual.
(551)
Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente administrativo núme
ro 153 de 1973, por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo Francisco Javier Men
dieta Aboitrz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
15-erior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico ha sido declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea.
Lequeitio, 22 de septiembre de 1973.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Román Martínez Barcia,.
(552)
Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente administrativo núme
ro 402 de 1973, por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo José
Andrés Pérez Murillo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico ha sido declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea.
Lequeitio, 22 de septiembre de 1973.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Ramón Martínez Barcia.
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ANUNCIOS OFICIALES
Don Ricardo jara Serantes, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Cádiz.
Hago saber : 1.° Que el día 2 del actual finalizó
el plazo para ejercitar por los interesados en el con
curso-oposición, convocado ert 19 de junio último,
para cubrir una plaza de Práctico de Número del
puerto de Cádiz entre personal de la Reserva Na
val, las acciones previstas en el Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 127).
2.0 Transcurrido el referido plazo reglamentario,
se eleva a definitiva la composición del Tribunal
y la relación de opositores admitidos.
3•0 El próximo día 29 de los corrientes, a horas
hábiles de oficina, los señores admitidos al citado
concurso-oposición entregarán al Secretario del Tri
bunal la siguiente documentación :
a) Hojas de servicios de la Armada.
I)) Hojas de servicios de la Marina Mercante.
c) Documentos acreditativos de méritos y servi
cios profesionales, si procede.
Página 2.800.
•••••
4•0 El acto del examen tendrá lugar el próximo
día 31 de octubre, a las nueve de la mañana, en la
Escuela Oficial de Náutica de esta ciudad, debiendo
presentarse los candidatos provistos de material para
escribir Y dibujar.
Cádiz, 3 de octubre de 1973.—El Capitán de Na.
vío, Comandante Militar de Marina, Ricardo Jai
Serantes,
a
Don Ricardo Jara Serantes, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Cádiz.
Hago saber : Que habiéndose padecido error al
computar el tiempo de servicios en la Armada, de
acuerdo con el artículo 18 del Reglamento General
de Practicajes, del opositor don Mario M. Sánchez
Lasaosa, éste queda clasificado en el grupo c) en
lugar del d), siendo rectificado en este sentido el
punto 2.° del Anuncio Oficial de esta Comandancia
de 10 de septiembre último y publicado en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 208.
Cádiz, 6 de octubre de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, Ricardo Jara
Serantes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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